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Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis 
pengaruh faktor-faktor fundamental perusahaan dan 
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 
tahun 2006 hingga 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode tahun 2006-2011 yang berjumlah 11 
perusahaan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas 
dan struktur modal yang berpengaruh signifikan positif 
terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan variabel pertumbuhan 
perusahaan, kebijakan hutang dan kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Secara simultan 
variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 
kebijakan hutang, profitabilitas, struktur modal dan kebijakan 
dividen berpengaruh significan terhadap Devidend. Hal ini 
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         ABSTRACT 
 
This study is performed to examine the effect of Firm 
Size, Growth, Debt to Total Asset, Return On Equity, Debt to 
Equity Ratio and Dividend toward Price Book Value in 
companies that is listed in Indonesian Stock Exchange over 
period 2006-2011. The population of this research is 
manufacture companies which listed in Bursa Efek Indonesia 
(BEI), for period ended 2006 – 2011 there is 11 companies. 
Purposive sampling method were used as samples 
determining method. This research concludes that tri 
variables, variable Firm Size, Return On Equity and Debt To 
Equity Ratio have positive significant influence, while the 
variable Growth, Debt to Total Asset and Dividend have 
negative influence to Price Book Value. Stimulatingly the 
firm size, Growth, Debt to Total Asset, Debt To Equity Ratio, 
Return On Equity and Dividend Investment  have significant 
influence to Price Book Value, it proved by sig-F 0.000 value 
lower than 5% significances. 
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